























　神田外語大学のセルフアクセスラーニングセンター（the Self-Access Learning 
Centre : SALC）では複数の選択制の８週間におよぶ英語による自立学習モジュー





　このモジュールは主に 2 種類あり、1 つ目のパックはファーストステップモ






































ラーニングプラン 7 週間に渡って学んできた全てを集大成し、 8 週間分の
学習プランを作成する。
（Noguchi & McCarthy,  2010より意訳および転用。なお、モジュール形式は現在では改変されて実
施されている。）
　２つ目のモジュールは、ラーニングハウトゥーラーンモジュール（Learning 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ．各コメントを書いた時の意図は何ですか？（What was your intention when 
you wrote each comment?）
2 ．アドバイスを通して、学生のどのようなスキルを伸ばそうと試みました




























If you are strict and make time in your 








You don’t have to necessarily pratise 






It will probably be too much to do grammar 





に、自分への叱咤激励として受け止めるところである。例えば、“how will you 
remember the new vocabulary” を聞かれた際に、あまり単語勉強してないよと言わ
れたと受け止め、「Why have you started to look at grammar and use TOEIC?」と言わ
れた際に、「単語でなくて文法も大事だよと言ってくれた」と解釈している。これ 












































Did you get to use some of the 
vocabulary you learned from 
the news articles? It might be 
effective to try and make a 
regular schedule for speaking 


























Does the TOEIC book contain 













































Do you have any ideas about 





































Good reflection again. I'm glad 








Have you thought about what 

































　 3 つ目は、サムの「プラクティスセンターに行って話す内容は考えてある？ 
（Have you thought about what you will talk about at the practice center?）」というコメン
トだ。マユミは語彙学習ばかりで、その学習した語彙を実践で使う機会を模索し






























How do you think you can 
practise speaking for longer? 
Won't it depend on how much 






















かかってくるんじゃない？）（How do you think you can practice speaking for longer? 
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